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STATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
) 
.. ........ {;: .  U."'['y .. ~,' ............. .. .. , Maine 
I t,; /;!./.{) 
Name •YkL, ~u~ ? ;;~,,~cc.Ck ~ ~ ate ~-=?, 
' -
Stree t Address .. L).. .. F. .. 6( .... ... '.f.l.~.!.J.,-:t ~ / .~ ......... .... ........ ... ..... ...... .... ... ....... .... ....... .... ... .......... ... .. 
City or T own ... .. (-13 .. :1. .'f..; .r..· . ( i}~.~.1::-:'.°. .................... ... .. ....... ... ............... ... ................ ... ....................... ..... ............ . 
How long in U nited States ..... ,.J&/ .. ~ .s .=.:t.L ..... ........... ...... ... How long in Maine ... ..J.? ... ~I-.'.'c.c '
Born in ...... ~.7.../t;-. .Uf:. ... ~.{..t... .. u .-:.,:-. ... ~ .!::f.·.~ .. .f..~ .... .. ...... .. .. .... . Date of Birth .. A .. r..~<i .. ~4./ ..... .. /.,t~f L/ 
,,,r 
If m arried, how m any children .. .. ..... .. ~~-~n-=, .... ...... .... .. ............ Occupation .... ~ ... !.-/.i::':}:-:<:' .. ~ .. ~ .. ......... .. . 
Na{r~e';!n~!'/::'{t····· .. ) , ..... / ... .... ~, !c~ ·················· ··········· ····························· 
A ddress of employer ......... :?./ .':'::.~ .. !:'.rC:'3-:."::-:f.. .... .............................................. ...... .............. .... ..................... ............... .. 
) 
En glish ..... ...... .......................... .Speak. .. ... / Iv.:.~ ...... ........ .. .... Read ..... .1. .. :. 7'. .. :' ...... ... . .... .... Write .... .. 1. .f. t:...~ ..... ... ...... . 
/ _,I J 
O ther languages ..... .... ~ .. , .. ".:'~:i-.".'. .. ~ .. .-.......... ... .. .. .. . ................. .......... ... ... ..... ... .. .... . ... .... . ... . , ... .... ...................... ........ ... ...... . 
H d J· · r · · h' ? / ( ,--ave you m a e app 1cat10n or c1t1zens tp ... ..... .. .. 1( .. .................. .. ....................................... ...... .. ........... .. ............... . 
H h d ·1· . ? , ~ ave you ever a mt 1tary service ........... 7 .. .. .. ................. .. ............................................ .............. ...... .. ..... .. .... ......... . 
L- _... / __. 
If so, where? ........................... ...... ........ .............. ... ................ W hen? ... ?.: ..................... .... .. ...... .. ................. ........... ............ . 
Signature .... w . ~~-. ~ aecc: 
W itness.Y.;1 ~t.:1<'¥.'.~4 ~ .. ::.?:J1B .. ~ ... ........ .. ... ... . 
